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MIKHAIL GRIGORYEVICH ANOKHIN – doctoral
(PhD) and postdoctoral degree in political sci-
ence, professor, PhD (Czech Republic), PhD
(USSR, Russia). Professor at the Department of
Political Science of the Russian Peoples’ Friend-
ship University. Honoured Worker of Higher Edu-
cation of the Russian Federation. Author of over
150 academic, educational and methodological
publications. He has over 25 years of experience
at universities and educational institutions. He
has supervised the preparation of more than 20
post-doctoral and doctoral dissertations. Mem-
ber of the editorial boards of the journals (recom-
mended by the Higher Attestation Commission of
the Russian Federation), “Âåñòíèê ÐÓÄÍ” (“Po-
litical Science” series) and “Ñðåäíåðóññêèé
âåñòíèê îáùåñòâåííûõ íàóê” M. Anokhin is the
author of a number of publications recom-
mended by the Ministry of Education of the Rus-
sian Federation textbooks.
Michai³ Grigorjewicz Anochin – doktor habilito-
wany nauk politycznych, profesor, doktor nauk fi-
lozoficznych (Czechy), doktor nauk filozoficznych
(ZSRR, Rosja). Profesor katedry nauk politycz-
nych Rosyjskiego Uniwersytetu PrzyjaŸni Naro-
dów. Zas³u¿ony pracownik szkolnictwa wy¿szego
Federacji Rosyjskiej. Autor ponad 150 publikacji
o charakterze naukowym, podrêcznikowym i me-
todycznym. Legitymuje siê ponad 25-letnim sta-
¿em pracy na uczelniach i w instytucjach eduka-
cyjnych. Promotor ponad 20 prac habilitacyjnych
i doktorskich. Cz³onek kolegiów redakcyjnych
(maj¹cych rekomendacjê Wy¿szej Komisji Akre-
dytacyjnej FR) “Âåñòíèê ÐÓÄÍ” (seria politolo-
gia); “Ñðåäíåðóññêèé âåñòíèê îáùåñòâåííûõ
íàóê”. Jest autorem i redaktorem wielu prac, re-
komendowanych przez Ministerstwo Szkolnic-
twa FR.
£UKASZ DONAJ, graduated from the Institute of
Political Science and Journalism at Adam
Mickiewicz University in Poznañ in 2000 and was
awarded a Master’s Diploma in journalism. In
2004 a doctoral degree in humanities, in the field
of political science, was conferred on him, follow-
ing the defense of his dissertation: The Security
Policy of Sovereign Ukraine, at the same insti-
tute. From 2005 to 2009 he was Assistant Pro-
fessor, Vice Dean for Day Studies at the Faculty
of International Studies and Diplomacy at the
£ódŸ Academy of International Studies. From
2007 to 2009 he was Vice President of the £ódŸ
Section of the Polish Association of Political Sci-
ence. Since 2009 he has been Assistant Profes-
sor at the Department of International Relations
of the AMU Faculty of Political Science and Jour-
nalism. The author/editor of seven monographs
and over 100 academic articles and reviews
(published in Polish, English, Russian, Ukrainian
and Kazakh); deputy assistant editor “Przegl¹d
Strategiczny” (www.studiastrategiczne.amu.edu.pl);
editorial board “PolitBook” (www.j.politbook.ru);
he works (as a reviewer) with the magazine
“R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”
(http://r-evolutions.amu.edu.pl); member of The
Institute of Ukrainian Politics, Polish Political Sci-
ence Association, Polish Association for Interna-
tional Studies, Centre for European Research
and Education etc. Supervisor and reviewer of
more than 300 dissertations written on interna-
tional relations, European studies, and political
science. His research and teaching is primarily
concentrated on issues of security, and the inter-
nal and external situation of Ukraine, the freedom
of press in post-soviet countries, and issues of
political forecasting.
£ukasz Donaj – w 2000 roku ukoñczy³ Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymuj¹c dy-
plom magistra w zakresie specjalnoœci dzienni-
karskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o polityce uzyska³
w 2004 roku, broni¹c rozprawê pod tytu³em: Polity-
ka bezpieczeñstwa niepodleg³ej Ukrainy w INPiD
UAM. Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodzie-
kan ds. studiów stacjonarnych Wydzia³u Studiów
Miêdzynarodowych i Dyplomacji Wy¿szej Szko³y
Studiów Miêdzynarodowych w £odzi; od 2007 do
2009 roku pe³ni³ tak¿e funkcjê wiceprezesa ³ódz-
kiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Po-
litycznych. Od 2009 roku – adiunkt w Zak³adzie
Stosunków Miêdzynarodowych WNPiD UAM;
kierownik studiów II stopnia na kierunku “stosun-
ki miêdzynarodowe”. Autor/redaktor 7 monografii
i ponad 100 artyku³ów oraz recenzji naukowych
(opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku,
ukraiñsku oraz kazachsku); zastêpca sekretarza
redakcji “Przegl¹d Strategiczny” (www.studia-
strategiczne.amu.edu.pl); cz³onek redakcji “Polit-
Book” (www.j.politbook.ru); wspó³pracuje (recen-
zent) z “R/evolutions. Global Trends & Regional
Issues” (http://r-evolutions.amu.edu.pl); cz³onek:
The Institute of Ukrainian Politics, Polskiego To-
warzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towa-
rzystwa Studiów Miêdzynarodowych, Oœrodka
Badañ i Edukacji Europejskiej etc. Promotor i re-
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cenzent ponad 300 prac dyplomowych oraz se-
minaryjnych z zakresu “stosunków miêdzynaro-
dowych”, “europeistyki” oraz “politologii”. W pracy
naukowej i dydaktycznej koncentruje siê przede
wszystkim na problematyce zwi¹zanej z zagad-
nieniami bezpieczeñstwa, sytuacj¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ Ukrainy, swobod¹ prasy w krajach
postradzieckich, a tak¿e kwestiami prognozowa-
nia politycznego.
RADOS£AW FIEDLER is an associate professor
at the Faculty of Political Science and Journalism
at Adam Mickiewicz University. His academic in-
terests are focused on Middle East politics,
United States and European Union policies on
the Middle East, proliferation in the context of
Iran’s nuclear ambitions and the role of NGOs in
the transformation of political systems. Currently,
he is leading two grants: Iran’s nuclear ambitions
and non-proliferation regime, and EU policy on
Egypt and the Middle East. Both grants are fi-
nanced by the National Science Centre. He
gained a scholarship for “EU Partnership and In-
ternational Cooperation” study as part of Eras-
mus Mundus to continue his research at the Uni-
versity of Jordan. He is the Faculty’s coordinator
of the “Erasmus for All” program.
Rados³aw Fiedler profesor UAM w Zak³adzie
Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zaintereso-
wania badawcze koncentruj¹ siê na uwarunkowa-
niach bliskowschodniego obszaru niestabilnoœci,
polityk¹ USA i UE wobec Afryki Pó³nocnej i Blis-
kiego Wschodu, proliferacj¹ broni j¹drowej
w kontekœcie irañskiego programu atomowego
oraz rol¹ organizacji pozarz¹dowych w budowie
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest kierowni-
kiem dwóch grantów Narodowego Centrum Na-
uki: irañski program atomowy wobec re¿imu nie-
proliferacji oraz polityka UE wobec procesów
transformacyjnych w Egipcie po roku 2011. Tak-
¿e uzyska³ grant badawczy w ramach “EU Part-
nership and International Cooperation” w Jorda-
nii. W pracy organizacyjnej jest wydzia³owym
koordynatorem programu Erasmus for All.
OLEG YEVGENEVICH GRISHIN – Doctor of Po-
litical Science, Associate Professor at the De-
partment of Political Science of the Russian Peo-
ples’ Friendship University. The author and editor
of five monographs, eight educational and meth-
odological publications, and about one hundred
articles. A member of the editorial board of an
international academic journal “PolitBook”
www.j.politbook.ru). Academic advisor and re-
viewer of more than 150 dissertations in the field
of technologisation and management of political
processes. Research interests: political technol-
ogies, political processes, image and reputation
of the state.
Oleg Jewgieniewicz Griszyn – doktor nauk poli-
tycznych, docent katedry nauk politycznych Ro-
syjskiego Uniwersytetu PrzyjaŸni Narodów. Au-
tor i redaktor 5 monografii, 8 prac o charakterze
podrêcznikowym i metodycznym, oko³o 100 arty-
ku³ów naukowych. Cz³onek kolegium redakcyj-
nego miêdzynarodowego czasopisma naukowe-
go “PolitBook” (www.j.politbook.ru). Promotor
i recenzent ponad 150 prac dyplomowych po-
œwiêconych technologizacji i zarz¹dzaniu proce-
sami politycznymi. Zainteresowania naukowe:
technologie polityczne, procesy polityczne oraz
wizerunek i reputacja pañstwa.
SEBASTIAN KUBAS, Ph.D. in Political Science.
Employed at the University of Silesia, Social Sci-
ences Faculty. Interested in the socio-political di-
mension of modern Japanese history, Central
European political history, contemporary political
systems, local and regional municipal law, power
and politics in Poland.
Sebastian Kubas – dr nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce. Zatrudniony na Wy-
dziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Œlaskie-
go. Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹
siê na spo³eczno-politycznym wymiarze historii
wspó³czesnej Japonii, historii politycznej Europy
Œrodkowej, wspó³czesnych systemów politycz-
nych, a tak¿e na prawie samorz¹dowym i prze-
strzeni politycznej w Polsce.
EL¯BIETA KU¯ELEWSKA, Phd, Head of the
Centre for Direct Democracy Studies established
in 2011 at the Faculty of Law, University of
Bialystok, Poland. Author of publications on di-
rect democracy, European integration and po-
litical systems in a comparative perspective.
Member of the Research Group “Helvetic Initia-
tive” established at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of Adam Mickiewicz Uni-
versity.
El¿bieta Ku¿elewska – doktor, kierownik Centre for
Direct Democracy Studies powo³anego w 2011 r.
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Autorka wielu publikacji na temat demokracji
bezpoœredniej, integracji europejskiej i syste-
mów politycznych w ujêciu porównawczym. Cz³o-
nek Grupy Badawczej “Inicjatywa Helwecka”
funkcjonuj¹cej na WNPiD UAM.
RADOS£AW MARZÊCKI, lecturer at the Institute
of Political Science of the Pedagogical University
of Cracow. His main research interests include
conflict and consensus in politics, political lan-
guage and the role of young people in political
processes.
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Rados³aw Marzêcki, adiunkt w Instytucie Polito-
logii UP im. KEN w Krakowie. Naukowo zajmuje
siê zjawiskiem konfliktu i konsensu w polityce
oraz jêzykiem polityki, jak równie¿ rol¹ m³odzie¿y
w ramach procesów politycznych.
MAGDALENA MUSIA£-KARG – doctor of politi-
cal science at Adam Mickiewicz University in
Poznañ. Her academic interests concentrate on
direct democracy, e-voting, political participation,
and cross-border cooperation. She is the author
of numerous articles and papers on these topics.
Coordinator of the Research Group “Helvetic Ini-
tiative” established at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of Adam Mickiewicz Uni-
versity.
Magdalena Musia³-Karg – adiunkt na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania naukowo-badawcze autorki koncentruj¹
siê na problemach zwi¹zanych z partycypacj¹
polityczn¹, wykorzystaniem nowych technologii
w procesach wyborczych – e-voting oraz ze
wspó³prac¹ transgraniczn¹ na granicy pol-
sko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji poœwiê-
conych wspomnianej tematyce. Koordynatorka
dzia³añ Grupy Badawczej – “Inicjatywa Helwec-
ka” funkcjonuj¹cej na WNPiD UAM.
EWA MYŒLAK – a graduate in political science,
European studies and the Inter-Faculty Ameri-
can Studies at the Jagiellonian University; PhD in
political science; assistant professor in the De-
partment of Modern Political Systems at the Insti-
tute of Political Science and International Rela-
tions at the Jagiellonian University. The main
areas of her research interests are political sys-
tems, institutions of direct democracy, and cen-
tral banking. She is the author of numerous arti-
cles and papers on these topics.
Ewa Myœlak – absolwentka politologii, europe-
istyki oraz Miêdzywydzia³owych Studiów Amery-
kanistycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim;
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce; asystent w Katedrze Wspó³czesnych
Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Poli-
tycznych i Stosunków Miêdzynarodowych UJ.
G³ówne obszary jej zainteresowañ badawczych
to systemy polityczne, instytucje demokracji bez-
poœredniej oraz bankowoœæ centralna. Autorka
wielu artyku³ów i opracowañ poœwiêconych
wspomnianej wy¿ej tematyce.
PRZEMYS£AW OSIEWICZ – born in 1979,
graduated in political science in the field of inter-
national relations from Adam Mickiewicz Univer-
sity in Poznañ. Currently an Assistant Professor
at AMU Poznañ and an expert at the Sobieski In-
stitute in Warsaw. He has a PhD in political sci-
ence. His doctoral thesis was devoted to Plans
and Initiatives for a Peaceful Settlement of the
Cyprus Question: Legal and Political Aspects.
Previous studies/guest researcher: Södertörns
Högskola (Stockholm, Sweden); Eastern Medi-
terranean University (Famagusta, Cyprus); Chi-
nese Culture University (Taipei, Taiwan); National
Taipei University (Taiwan); Selcuk Universitesi
(Konya, Turkey); Mersin Universitesi (Turkey),
Linnaeus University (Sweden), University Col-
lege Ghent (Belgium). His academic interests in-
volve international conflicts and disputes, unre-
cognised states, security of energy supplies,
Greek – Turkish relations, the Cyprus question,
EU – Turkey relations, Iran’s foreign policy and
cross-strait relations between mainland China
and Taiwan. He cooperates with IPIS in Tehran.
Przemys³aw Osiewicz – dr, adiunkt WNPiD
UAM w Poznaniu (specjalizacja – stosunki miê-
dzynarodowe). Cz³onek zarz¹du poznañskiego
oddzia³u PTNP. Stypendysta/pobyty studyjne:
Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Medi-
terranean University (Cypr); MEN (2001), Chine-
se Culture University (Tajwan, 2008), National
Taipei University (Tajwan, 2009), Selçuk Üni-
versitesi (Turcja, 2010), the Policy Research
Center of Ningbo (Chiny, 2010), Linneaus Unive-
risity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Tur-
cja, 2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the
Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for
Political and International Studies (Iran, 2013).
Wyk³ada³ m.in. na Cyprze, w Turcji, Iranie i na
Tajwanie. Autor i wspó³autor trzech monografii
oraz ponad 40 artyku³ów naukowych. Zaintere-
sowania naukowe: pokojowe œrodki rozwi¹zywa-
nia sporów i konfliktów miêdzynarodowych, stu-
dia bliskowschodnie, pañstwa nieuznawane,
kwestia cypryjska, relacje UE–Turcja, polityka
zagraniczna Iranu, polityka zagraniczna Turcji.
Kontakt: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl.
SZYMON OSSOWSKI – PhD in political science.
He graduated in political science from Adam
Mickiewicz University in Poznañ, Poland, com-
bining two specializations: local government and
political marketing. He is an author of two mono-
graphs: Etyka polityczna liberalnej demokracji
[Political ethics of liberal democracy] (Poznañ
2008), W kierunku urynkowienia. Zagro¿enia dla
liberalnej demokracji w Polsce [Towards market
economy. Threats to liberal democracy in Po-
land] (Poznañ 2011), and a co-author of
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich
mediach [Tabloidization of political discourse in
the Polish media] (Poznañ 2013), written with
Dorota Piontek and Bartosz Hordecki; he is also
an author and co-author of approximately thirty
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academic papers, published in periodicals and
collective works. His research interests are fo-
cused on the axiology of politics, theory and func-
tioning of liberal democracy, studies into journal-
ism, public relations, and political and social
marketing.
Szymon Ossowski – doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o polityce. Absolwent poli-
tologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w zakresie dwóch specjalnoœci: sa-
morz¹dowej i marketingu politycznego. Autor
dwóch monografii: Etyka polityczna liberalnej de-
mokracji (Poznañ 2008), W kierunku urynkowie-
nia. Zagro¿enia dla liberalnej demokracji w Pol-
sce (Poznañ 2011), wspó³autor z Dorot¹ Piontek
i Bartoszem Hordeckim monografii Tabloidyza-
cja dyskursu politycznego w polskich mediach
(Poznañ 2013), autor i wspó³autor oko³o trzydzie-
stu artyku³ów naukowych, publikowanych w cza-
sopismach i pracach zbiorowych. Zainteresowania
badawcze koncentruj¹ siê wokó³ nastêpuj¹cych
dziedzin: aksjologia polityki, teoria i funkcjono-
wanie liberalnej demokracji, badania nad dzien-
nikarstwem, public relations, marketing politycz-
ny i spo³eczny.
BEATA PAJ¥K-PATKOWSKA – an Assistant
Professor in the Department of Political Mar-
keting and Sociotechnics, Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of AMU in Poznañ. Gradu-
ate of political science and psychology at Adam
Mickiewicz University in Poznañ. Doctorate,
gained in 2005, concerned comprehension of de-
mocracy and political activity in Poland and Ger-
many. Scientific interests focus on conditioning
of democratic system stability in East-Central
Europe as well as on chosen issues of social and
political psychology (changes in political activi-
ties including political activity of women as well
as relations between politics and religion).
Beata Paj¹k-Patkowska – adiunkt w Zak³adzie
Socjotechniki i Marketingu Politycznego na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
w Poznaniu. Absolwentka politologii i psychologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Doktorat, obroniony w 2005 r., dotyczy³ rozumie-
nia demokracji oraz aktywnoœci politycznej
w Polsce i w Niemczech. Zainteresowania na-
ukowe koncentruj¹ siê wokó³ uwarunkowañ sta-
bilnoœci systemu demokratycznego w krajach
Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz zagadnieñ
psychologii spo³ecznej i politycznej (zw³aszcza
przemian aktywnoœci politycznej, w tym aktywno-
œci politycznej kobiet oraz zwi¹zków pomiêdzy
polityk¹ i religi¹).
REMIGIUSZ ROSICKI – PhD, graduated in law
and philosophy from AMU. He has also com-
pleted post-graduate studies in European admin-
istration at the AMU Institute of Political Science
and Journalism and post-graduate studies in EU
economic law. In 2010 he was awarded the title
of doctor by the AMU Faculty of Political Science
and Journalism. His research interests concern
the theory of politics and international relations,
security, economic policy and energy policy.
Remigiusz Rosicki – dr, absolwent prawa, polito-
logii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Ukoñczy³ tak¿e Studia Po-
dyplomowe w zakresie administracji europejskiej
INPiD UAM oraz Studia Podyplomowe w zakre-
sie prawa gospodarczego UE w Poznaniu.
W 2010 roku uzyska³ stopieñ doktora na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego
zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê na:
teorii polityki i stosunków miêdzynarodowych,
bezpieczeñstwie, polityce gospodarczej, polityce
energetycznej.
VALENTINA SHAMRAEVA – was born in 1976
in Kharkov, Ukraine. In 1998, she graduated
from the Institute of Oriental Studies and Inter-
national Relations, “Kharkov Collegium”, Fac-
ulty of International Relations. She has devel-
oped extensive teaching experience since
1998. In 2003 she defended a doctoral disserta-
tion on world history. Author of over one hun-
dred scientific publications. Research interests:
history, the history and theory of international
relations, modern integration processes in inter-
national relations.
Valentina Shamraeva – urodzi³a siê w 1976 r.
w Charkowie na Ukrainie. W 1998 r. ukoñczy³a
studia w Instytucie Studiów Orientalnych i Stosun-
ków Miêdzynarodowych w “Kharkov Collegium”
na Wydziale Stosunków Miêdzynarodowych. Od
1998 r. prowadzi zajêcia dydaktyczne. W roku
2003 obroni³a pracê doktorsk¹ na temat historii
œwiata. Autorka ponad stu publikacji naukowych.
Zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê na
nastêpuj¹cych zagadnieniach: historia, historia
i teoria stosunków miêdzynarodowych, wspó³czes-
ne procesy integracyjne w stosunkach miêdzy-
narodowych.
AGNIESZKA TURSKA-KAWA – Ph. D, lecturer
at the Political Science and Journalism Institute
of the University of Silesia. Her academic inter-
ests focus mainly on political psychology, psy-
chological aspects of mass communication, polit-
ical marketing. She is the President of the
Scientific Initiatives Association, board member
of the regional branch of the Polish Political Sci-
ence Association. Winner of the competition
“Best 2010 Ph.D. thesis” organised by the Polish
Communication Association.
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Agnieszka Turska-Kawa, dr, adiunkt w Instytucie
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu Œl¹skiego. Jej zainteresowania naukowe ogni-
skuj¹ siê wokó³ psychologii polityki, psycholo-
gicznych aspektów komunikowania masowego,
marketingu politycznego. Jest prezesem Towa-
rzystwa Inicjatyw Naukowych, cz³onkiem zarz¹du
katowickiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych. Laureatka konkursu na naj-
lepszy doktorat 2010 roku, organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo³ecznej.
AGNIESZKA WALECKA-RYNDUCH – PhD,
graduate of Political Sciences and Cultural
Studies at the Faculty of International and Politi-
cal Studies of the Jagiellonian University. Assis-
tant professor at the Department of Cultural Lin-
guistics and Social Communication of the
Pedagogical University of Cracow. Member of
the Polish Society of Social Communication.
Main fields of interest: public relations, political
marketing, modern parties and political move-
ments. waleckarynduch@gmail.com
Agnieszka Walecka-Rynduch – doktor nauk hu-
manistycznych, absolwentka politologii i kulturo-
znawstwa na Wydziale Studiów Miêdzynarodo-
wych i Politycznych UJ. Adiunkt w Katedrze
Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Spo³ecznej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Cz³onkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji
Spo³ecznej. Zainteresowania naukowe: public
relations, marketing polityczny, wspó³czesne
partie i ruchy polityczne.
waleckarynduch@gmail.com
WALDEMAR WOJTASIK – Ph. D, lecturer at the
Political Science and Journalism Institute of the
Universityof Silesia. His scientific interests touch
mainly on the subjects of elections, political par-
ties and party systems. President of the board of
the regional branch of the Polish Political Sci-
ence Association. Author and co-author of five
monographic studies.
Waldemar Wojtasik, dr, adiunkt w Instytucie
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu Œl¹skiego. Jego zainteresowania naukowe do-
tycz¹ g³ównie wyborów, partii politycznych oraz
systemów partyjnych. Jest prezesem katowickie-
go oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Poli-
tycznych. Autor i wspó³autor piêciu monografii
naukowych.








































40. Konstanty Adam Wojtaszczyk
41. Stanis³aw Wójcik
42. Sylwester Wróbel
43. Ryszard Ziêba
44. Marek ¯migrodzki
45. Arkadiusz ¯ukowski
Lista recenzentów
